















































επιλεγμένες￼σελίδες￼της￼διεθνούς￼έκδοσης￼της￼New￼York￼Times.￼Η￼ταινία￼του￼Alfredo Jarr Το σύννεφο￼(2000),￼
μέσα￼σε￼45￼λεπτά￼προσφέρει￼ένα￼εφήμερο￼μνημείο￼στη￼μνήμη￼εκείνων￼που￼έχασαν￼τη￼ζωή￼τους￼προσπαθώντας￼















Άλλοι￼καλλιτέχνες￼όπως￼ο￼Francis Summers, Louisa Minkin￼και￼ο Ian Dawson￼στο￼Εικόνες όχι Σπίτια￼(2015-2017)￼
χρησιμοποιούν￼τη￼στεγαστική￼κρίση￼ως￼σημείο￼αναφοράς￼στο￼έργο￼τους,￼και￼εφαρμόζουν￼τις￼σύγχρονες￼πρακτικές￼
αρχαιολογικής￼καταγραφής￼και￼των￼νέων￼τεχνολογιών,￼όπως￼η￼φωτογραμμετρία,￼ανακλαστικότητα￼απεικόνισης￼





























Chris Coekin, Andrea Gregson, Anthony Heywood, ο Peter Kennard και Cat Phillipps, Bob Matthews, Hans 
Ulrich Obrist, Kathleen Rogers και Emmanuelle Waeckerle.
Την έκθεση Χειρονομίες Αντίστασης επιμελήθηκε η καθηγήτρια Jean Wainwright










Υποστηρίζεται από το UCA και το British Council
